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UDRUŽENJA M1JELAKSE.IH PODUZEĆA HRVATSKE
ÜEOJ 1 Z A G K E B LIPANJ 1951.
P O Č E T A K ...................
Prvi broj našega lista izlazi, blagorečeno, u vrlo skrom- 
nom obliku. Skromnom po'vanjskom izgledu, po broju i kvaliteti člana­
ka .
To je početak. Uvjereni smo da će se zajedno sa razvitkom 
našega rada i ove grane privrede - razvijati i ovaj naš list.
Mjesečnik Udruženja mljekarskih, poduzeća Hrvatske zamišlja­
mo kao cgledalo svili naših uspjeha i neuspjeha, kao odraz_' svih na§ih 
napora i na stcj an ja usmjerenih, u praveuauzti'i^anja ml jekrvrstVa. do za do 
voljavä:Üu6ec tišine. ^ .t,. i
* •- •• Udruženje pored svog Mjesečnika izdaje za svoje članove i
poslovne prijatelja izvan Republike kratke informativne prikaze - 
obavještenja - o prilikama na tržištu, otkupu i dopremi, otkupnim i 
prodajnim cijenama mlji^eku i mljiječnim pitizvodima itd. Ova tjedna 
Obavještenja su naišla na. povoljan prijem, jer omogućuju poduzećima 
bolji pregled cjelokupne situacije na tržištu. Učinjene su i vrlo 
opravdane jjrimjedbe, da bi ova obavještenja trebalo dopuniti med ju- 
sobnim dopunjavanjem stečeniii iskustva, te teškoća i problema pred 
koja nas stavlja svakodnevna praksa.
Zbog hitnosti dostavljanja, tjedna obavještenja ne bi bilo
zgodno proširiti, već smatramo za upoznavanje i raspravijanje pitanja
dnevnoga rada najbolje će poslužiti nMjesečnik”naš e& Udruženja.
Prema tome ovaj list treba da tretira sve eno što je od ko­
risti našem radu, a to su: prikaz i analiza naših prilika, i naše orga 
nizacije, prikaz.i analiza našeg svakodnevnog rada u pogledu otkupa, 
prodaje i proizvodnje.
Zato apeliramo na službenike i radnike naših poduzeća i
na sve one koji rade u ovoj struci i mogu nam svojim stručnim znanjem
i iskustvom pomoći, da nam saopće svoja iskustva i opažanja, probleme 
i teškoće u odnosu na način sabiranja, sistem plaćanja, mogućnost 
sniženja troškova, način i tehniku proizvodnje itd.
Da bi naš list bio zaista 3truČni list, sto kvalitetniji i 
sadržajniji molimo da se naš apel prihvati, jer ćemo se na ovaj način 
medjusobno najbolje pomoći.
Uredništvo
